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State of ::a i ng 
OFFICE OF' THE P._T"J UTAHT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTTIATION 
... P.~ .. ~ ;,,~ , Ma i ne 
n I, , . Dat . ... 9,,1,. .. /.r.?.".<t, .... 
Name".;·~ · •• ll.~tr .............. . '. ..... • .......... • • •. • •, •, 
Street Address ••• ~ .. ~ .. ...... ... . . ••••••••••, • •,•• 
C~or Town ••••• ~~ ••• ~_; • • ~-• ••••••• , ,.,.,., , , •••.• , •• , ·,•. 
How l on~ i n United States •• ,?.?.r .. •••••ec Jiow l ong i n Iv!aine ,1~~•••• . 
Born in . ~ """'. '. ••• .'"·:•Date of birth •• //..7.'{. .~f 
If married , hciw ma.ny c hildre.n ., , , 1~,, .. , .. , , Oc.cuP,e,tion . ~ . :. • 
1qarne of einpl oyer •••••••• , •• ~ ••••••• , ••••••• · , ••• , • • , ........ , ••• , ••••••••• • •••• 
(PI"esent or last) · . 
Addr e ss . of emplo:rer oJ.; . ~ .., ~ J ~ .,. C. C. ~ '.) ... . " ' j J " .;' 'J . ~ .:, C . ... " g ••• ' . ............... ' •• 
English.•• •; • ; ;.'.•• . Speak , •. ~ .,., ••• '."l;e~d .. r .. •  . V{rite .~ ,; 
Other l a nguages ... •. ~ ., o ••• , ••••••• ,, ••••••• , . , , •• , • • , , , ., , , ., •• • 
Rav o you ma<le application fo r c i t izenship? •. Q w • • ~ ••• ,. ~ •••• · , .,,., ••• , ••• •• • 
Have you ever had mi litar y servic o?e,. ,,,.A?.,. :. c~~ ~••••••••• ~··••••••• ; .,,. 
If .a , wher e? •• ,,, •• M .,.,,., .... , . ."' ... ,., oY,'hen? ., ,, ,, , ,, •• •• ~,, •••••• , , • •• 
Si gna tu r a., .~. ,· 
Witness ,.~ .~~. 
• 
